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  The chaRge in urinary N－acetyl－P－D－glucosaminidase （NAG） activity after renal warm ischemia
was studied using mongrel dogs． ln the control group， urinary NAG activity was stable during all
courses of the experiment． Urinary NAG activity was rnarkedly elevated just after the release of
the clamp of renal vessels in the war皿ischelnic group． Renal tubular damage due to warm ischemia
was considered to yield the increase in urinary NAG activity． Detection of urinary NAG activity
was thought to be usefu1 in evaluating the viability of the preserved kidney．












実 験 方 法







し，つついて500ml申にPAH l 2．5 ml， Thio 50
m1， pentobarbital l2・5 m1を含む正actated Linger液















Assay of Urinary NAG
       Urine Sample O． t mt
            ，
O． 1 5M Citrate－Phosphate Buffer PH4．8 1 ．Oml
            ，
     1 OmM 4－Methylumbelliferyl－
   N－Acetyl一／3－D－Glucosaminide O． 1 ml
            ・
         fncubated for
         l hr at 37”C
            ，
O． 1 7M Glycine－Carbonate Buffer PH9．9 3．Oml
            ，
        Fluorimdtry
         Excitation 365nm
         Emission 450nm








 1．  contro1群 （Fig．2， 3）
麻酔，開腹術のみおこなった群，また腎茎部剥離を
おこなった群において各測定値は，尿量25．0±8・5
m ／h （mean±S．D．）， CpHA （RPF） 88．5±4．5 ml／min，
CThio （GFR） 31．8±4．3 ml／min， CH，o－34．5±15．1
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Fig． 4 Changes of urine volume， RPF， GFR and CH20
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Fig． 6 Changes of urine volume， RPF， GFR and CH20


















Beforei o・・ ii 2 S h                hrs after WIT
 Fig． 7 Changes of urinhry NAG and LDH in 60 min．
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Fig． 8 Changes of urine volume， RPF， GFR and CH20










Bg，ore 6 i’ 2 3 4 S                 hrs after WtT
Fig． 9 Changes 6f urinary NAG and LDH in 90 min．
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Fig． 10． Chan．cres
          hrs after WIT
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  Befere e 1 2 3 4 5
          hrs after WIT
Fig． 11． Urinary NAG excretion in control
    and 30 min． warm isch．emic group
 腎保存における組織viability判定には，さ濠ざま
のパラメーターが検討きれているが，逸脱酵素では腎
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      症状により適宜増減。
      慢性肝疾患には，
               健保略称 強ミノC
  ●適応症
   アレルギー性疾患（喘息，簿麻疹，湿疹ス
   トロフルス，アレルギー性鼻炎など）。食中毒。
  薬物中毒，薬物過敏症，口内炎。
   慢性肝疾患における肝機能異常の改善。
5ml，または20ml）を皮下または静脈内に注射．
1日1回，40mlを静脈内に注射。年齢，症状により適宜増減ゆ
   包装 20ml 5管・30管，5ml 5管・50管，2ml 10管。100管
       凝使用上の注意は，製品の添付文書をご参照下さい．
健保適用
   ●内服麟には』曜盟膏回＝召錠二号
                     包装 1000錠，5000錠
嚇雛ミノファーゲン製薬本舗（〒160）東京都新宿区新宿3－1－12
